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* OBITUARIS *
EMILI TEIXIDOR
El 20 de juny moria a setanta-nou anys l'escriptor, pedagog i periodista Emili
Teixidor (Roda de Ter, 1933). El seu era un periodisme de contacte amb el públic,
també dit militant. Fins fa uns mesos, encara col·laborava al suplement d'El Punt,
mitjà on havia publicat centenars d'articles.Aquesta feina només l'havia deixat
durant unes setmanes per recuperar-se d'una malaltia i tornar al treball després de
l'estiu. De la seva obra literària, se'n destaca El llibre de les mosques (1999), premi
Sant Jordi, i Pa negre (2003) per la qual va rebre diversos guardons, com el Joan
Creixells.la Lletra d'Or i el Premi Nacional de Literatura. AgustíVillaronga en va
fer l'adaptació cinematogràfica. Al llarg de la seva vida,Teixidor va rebre la Creu de
JOSEP MARIAAINAUD DE LASARTE
El 9 d'agost moria l'historiador, advocat, periodista i polític català Josep Maria
Ainaud de Lasarte a 87 anys d'edat. Estudiós de personatges emblemàtics del
catalanisme, la seva obra se centra, sobretot, en la cultura i la història de Catalunya.
Va ser diputat al Parlament de Catalunya (1980-1984) i regidor de l'Ajuntament de
Barcelona (1987-1990) per cdc. Respecte a la seva vessant periodística, cal destacar
que durant més de trenta anys va col·laborar amb la revista Història i vida i també
va participar activament en l'Enciclopèdia Catalana i en la revista Món jurídic, del
Col·legi d'Advocats de Barcelona.
ENRIC GIRALT
El periodista Enric Giralt i Paulí (Badalona, 1945) va morir el 9 de maig a Badalona
a seixanta-sis anys a causa d'una llarga malaltia. La seva vida professional va estar
molt vinculada a tve, de la qual va ser director de Comunicació. Una de les
passions professionals va ser la informació local. A Badalona, va fundar el setmanari
Comarca Exprcs, aparegut els últims anys del franquisme. Durant la Transició i els
primers anys de la democràcia va ser redactor en cap del setmanari Revista de
Badalona i corresponsal a Badalona d'E/ Correo Catalán. Durant una llarga etapa, va
ser membre dels consells editorials del diari El Punt a Barcelona. El seu compromís
social i polític vinculat al psc va fer que poques setmanes abans de la mort, assistís a
la manifestació en favor de la continuïtat dels mitjans públics de Badalona.
Sant Jordi el 1992 i el premi Trajectòria de la Setmana del llibre en català el 2006,
entre altres guardons. El febrer passat va ser investit doctor honoris causa per la
Universitat deVic.
JORDI VELASCO
El fotoperiodista Jordi Velasco (Roses, 1984) va morir l'n de maig a causa de
l'accident sofert dos dies abans en estavellar-se al mar l'avioneta en què volava pel
cel de l'Empordà.Tenia vint-i-vuit anys, era diplomat en Fotografia professional i
havia iniciat la carrera de fotografia aèria el 2006 Des d'aleshores, realitzava repor¬
tatges per a institucions públiques i empreses privades. Des del 2007, col·laborava
periòdicament amb el Diari de Girona i el Setmanari de l'Alt Empordá.Velasco va ser
guardonat amb el premi Carles Rahola 2010 en la categoria de Fotoperiodisme
per una imatge publicada a les comarques gironines aquell any.Juntament amb
els fotoperiodistes Roger Lleixà, Cèlia Atset i RosanaVidal va fundar el col·lectiu
Quatre Fotos. La Demarcació del Col·legi de Periodistes va honorar-ne la




Aquest periodista, crític de cinema i comunicador cultural moria, el 23 de juny, a
seixanta-vuit anys.Va iniciar la carrera a El Noticiem Universal a mitjan anys seixanta
a la secció, aleshores difícil, d'Informació política. El seu avi, Pelayo Costa, havia
dirigit el diari entre 1930 i 1932. Sánchez va estudiar Dret a la ub i Periodisme a
l'escola oficial de Barcelona. Dotat d'un gran bagatge cultural i d'un excel·lent
domini del llenguatge, la dècada dels setanta va entrar a formar part d'E/ Periódico
de Catalunya on va fer un brillant treball en l'àmbit de la cultura i especialment del
cinema fins a la seva jubilació. Durant els últims anys del franquisme, havia format
part del Grup Democràtic de Periodistes de Barcelona, que lluitava per les lliber¬
tats polítiques i per les d'una premsa encadenada. La seva gran passió era el mar i el
busseig a pulmó lliure que practicava a Menorca.Va ser allà on hi va trobar la mort.
Foto: Roger Lleixà
TONINADAL
Toni Nadal, meteoròleg de tv3 -presentava El temps i formava part de l'equip
Espai Terra- va morir en un accident de muntanya el 3 de juliol a 41 anys. Els
bombers van trobar el cadàver a la tartera del Coll de Contraix, al Parc Nacional
d'Aigiiestortes, a laVall de Boi. Nadal va patir l'accident quan feia tot sol la tercera
etapa de la travessa dels Carros de Foc. Originari de Cervera, Nadal va començar
a treballar a TV3 el 1996. Llicenciat en Geografia, Nadal també havia presentat la
informació meteorològica de tve-Catalunya.
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